













































































が 考 え ら れ る。Lange and Clausing（1981） 
は Nth Cloze Format に つ い て E.W.に よ る 









   How long does it take you to （   ） to the 
town? ...
　 こ の 文 に お い て、E.W.は get で あ る が、
A.W.では go も正答となる。上述のように、
E.W.も A.W.もあまり変わらないが、Miller and 
Coleman（1967），Klare et al （1972）， Oller





Degree of Appropriateness は次のようなもの
である。
Reliability Coeﬃcients for Nth Format
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Spearman-Brown       Guttman Split Half
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 Nth Format
　Exact Scoring .83 .83
  Acceptable Scoring .83 .83
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
   Joe is a freshman and he（1）IS having all of the problems that most（2）FRESHMEN have. As 
a matter of fact, his（3）PROBLEMS started before he even left home. （4）HE had to do a lot of
（5）THINGS that he didn't like to do（6）JUST because he was going to go（7）AWAY to college...
　例えば、Oller（1979）は、この（3）の項目には
次の５段階の点数を与えている。
a. problem : exact word 4 points
b. diﬃculties : second best 3 points
c. bewildering :   2 points
d. methods :   1 point
e. before :   0 point
　しかし、採点が複雑になるため、実用性の面か








 　 ２回目（11月）１年普通科　２クラス（74名） 
　　大　　学 　　 　（７月）１回生（20名）
  　　 　（７月）２回生（16名）
⑶　分析・統計処理方法 ［Hatch（1982）， 内藤（1996）］
　　相関係数：Peason product moment correlation 
　　　　　　　有意水準は　0.1%（ *** ），  １%（ ** ）， ５%（ * ） の３つ
　　参考までに相関係数は次のとおりである:
　　±. 00 ～    　ほとんど相関なし
　　±. 20 ～    　低い相関あり
　　±. 40 ～    　かなり相関あり
　　±. 70 ～ 　   高い相関あり
　　±. 90 ～ ±1.00  極めて高い相関あり
     テストの信頼度係数:rt＝reliability:KR-21（Kuder-Richardson 21 formula）
⑷  テスト
　＊高校生
　　ＥＧ ＝ English Grammar（英文法）：１学期と２学期の２回分
　　ＥⅠ ＝ EnglishⅠ（英語Ⅰ）：１学期と２学期の２回分
　　ＭＥ ＝ Mock Exam.（模擬試験）：１学期と２学期の２回分
　　ＣＴ ＝ Cloze Test（７番目毎の語を抜いたクローズ）２回分
　＊大学生
　　Ｒ ＝ Reading（総合的なリーディング）
　　ＣＴ ＝ Cloze Test（７番目毎の語を抜いたクローズ）                   
　　ＴＥ ＝ Term Exam（Multimedia English Ⅰ（１回生）、Multimedia English Ⅱ（２回生）という
　　　　　  総合的な英語）：前期分














　この表中における相関係数は、*** p＜0.001  ** p＜ 0.01  * p＜ 0.05 である。
Table １ （高等学校１年生：７月）
１回目（n＝73）
EG EⅠ ME CT
EG .69 .58 .43 EG ＝ English Grammar（１学期）
EⅠ .65 .61 EⅠ＝ English Ⅰ（１学期）
ME .55 ME ＝ Mock Exam. （１学期）
CT CT ＝ Cloze Test （１回目）
CT － EG ＝ .43***                                  
CT － EⅠ ＝ .61***                                                   
CT － ME ＝ .55***                                                     
ME － EG ＝ .58*** 
ME － EⅠ ＝ .65***
EⅠ － EG  ＝ .69***
rt：  EG ＝ .90    EⅠ ＝ .91    ME ＝ .88    CT ＝ .96     
Table ２ （高等学校１年生：11月） 
２回目（n＝74）
EG EⅠ ME CT
EG .70 .76 .67 EG ＝ English Grammar（２学期）
EⅠ .59 .53 EⅠ＝ English Ⅰ（２学期）
ME .78 ME ＝ Mock Exam. （２学期）
CT CT ＝ Cloze Test（２回目）
CT － EG ＝ .67***
CT － EⅠ ＝ .53***
CT －  ME ＝ .78***
ME － EG ＝ .76***
ME － EⅠ ＝ .59***
EⅠ － EG  ＝ .70***
rt：  EG ＝  .93    EⅠ ＝ .92    ME ＝ .89    CT ＝ .95
Table ３ （大学１回生：７月） 
（n＝20）
R CT TE LSD R ＝ Reading
R .55 .24 .45 　　 （Fukui-ken English Reading Test）
C .48 .51 CT ＝ Cloze Test
TE .43 TE ＝ Term Exam Ⅰ（1st Term）
LSD LSD ＝ Listening Spot Dictation
CT － LSD ＝ .51*
CT － TE＝ .48*
CT － R ＝ .55*
R － LSD ＝ .45*
R － TE＝ .24
TE － LSD＝ .43+
rt： R ＝ .97    CT ＝ .98    TE ＝ .93    LSD ＝ .95
Table ４ （大学２回生：７月） 
（n＝16）
R CT TE LSD R ＝Reading
R .51 .36 .30 　　（Fukui-ken English Reading Test）
CT .83 .40 CT＝Cloze Test
TE .70 TE＝Term Exam II（1st Term）
LSD LSP＝Listening Spot Dictation
11
内藤　徹　Cloze Test の有効性
CT － LSD ＝  .40
CT － TE＝ .83***
CT － R ＝ .51*
R － LSD ＝ .30
R － TE＝ .36
TE－ LSD ＝ .70**
rt：R ＝ .83    CT ＝ .97    TE ＝ .96    LSD ＝ .95
⑹　考察
　Table 1 : CTはEG、EⅠ、MEとかなり相関
がある（.43, .61, .55 で0.1%水準）。EⅠもCT、







　Table 2 : CTはEG, EⅠ, ME とかなりの相関











　Table 3 : CT は LSD、TE、R と相関がかな
りあるので（.51, .48, .55 で 5 %水準）、CTは英
語の学力を測定するのに信頼性があると言えよ






　Table 4 : CT は LSD と .40 の相関で、R と
はかなりの相関（.51で 5 %水準）があり、TE
とはさらに高い相関（.83で 0.1%水準）があ
る。R は CT と比べると他との相関は低くなる
（LSD と .30, TEと .36で共に有意性なし）。ま
た、LSD は全般的に他との相関は低いが、TEと
は高い相関（.70で 1 %水準）が見られた。これは、




　 全 体 を ま と め る と、CTは １ つ の listening 























　また、優れた testing device であるととも
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　Cloze Test（前半 25 blanks 後半 25 blanks の合計 50 blanks）
　前半
　１．次の英文を読み、前後関係から推測して括弧を埋めなさい。語群は下にあります。
　　　 Two Americans were traveling in Spain. They did not speak a word (          ) Spanish. One day the 
train in (          ) they were traveling stopped for several (          ) for repairs in a small town. (          ) 
pass the time, the two men (           ) out of the train and took (          ) walk through the town. At last, 
(          ) went into a small restaurant to (          ) something to eat. But the only (          ) on the menu 
that they could (          ) was coﬀee. So, they ordered a (          ) of coﬀee. The young man who (          ) 
on them brought them the coﬀee (          ) once; he was very much interested (          ) the two Americans. 
But he brought (           ) black coﬀee. Americans, of course, seldom (          ) black coﬀee. They prefer 
milk with (          ) coﬀee. But the two men did (          ) know the word for milk. They (          ) diﬀerent 
gestures with their hands, but (          ) boy did not understand what they (          ). At last, one of the 
men (          ) a picture of a cow on (          ) piece of paper. Then, again with (          ), he explained that 
milk always comes (          ) a cow. The boy studied the picture a long time. Then, suddenly he ran out of 
the door. He returned with two tickets for a bull-ﬁght, which is the most popular sport in Spain.
語 群： made, which, to, from, waited, wanted, they, a, a, gestures, hours, of, their, understand, drink, 
not, at, cup, the, got, in, get, drew, word, them 
                                                                                                　　　　　　　Marks
　　　　　　　　　　　　　　　　　　No.　　　　Name　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／２５　　
参考
C-test （2nd word deletion） 
　下の英文の空所に意味が通じるように１文字または数文字を入れなさい。下線を含んだ語は、１語を前半と後半に分け、
後半の部分に下線を引いてあります。下線部と残りの部分で意味をなす語となります。
　There are usually ﬁve men in the crew of a ﬁre engine. One o       them dri       the eng     .  ………. 以下略
　［最初と最後の文、また数詞・固有名詞を削除の対象からはずすのは Cloze Test と同じである。］
　また、削除される語が奇数の場合、その語を n とすると （n-1）/2　次は （n+1）/2 という削除法もある。例をあげると、 
stout ・・・phone ・・・mouth・・・overt・・・　のようになる。

